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ABSTRAK
Talasemia merupakan penyakit anemia hemolitik dimana terjadi kerusakan sel darah merah didalam pembuluh darah sehingga umur
eritrosit menjadi pendek (kurang dari 120 hari). Penyebab kerusakan tersebut adalah Hb yang tidak normal sebagai akibat dari
gangguan dalam pembentukan jumlah rantai globin atau struktur Hb. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan dengan tingkat stres orang tua pasien talasemia. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan
pendekatan cross sectional study. Populasinya adalah orang tua yang memiliki anak dengan talasemia. Tehnik pengambilan sampel
dengan metode simple random sampling, yaitu sebanyak 52 sample. Alat pengumpulan data berupa lembaran angket (kuesioner)
dengan skala likkert terdiri dari 24 pernyataan dan skala dicotomous terdiri dari 20 pertanyaan. Data dianalisis secara manual
menggunakan uji chi-square dengan confiden interval 95% dan Î± = 0,05 (5%). Pengujian hipotesa jika nilai x2 > 0,05 maka Ho
diterima, bila x2 < 0,05 maka Ho ditolak. Pengumpulan data dilakukan tanggal 26 November sampai 15 desember 2012 di Ruang
Sentral Talasemia RSUDZA Banda Aceh Tahun 2012. Hasil analisa didapatkan nilai x2 < 0,001 dengan rincian untuk pengetahuan
tentang tanda dan gejal (0,008), dan penatalaksanaan (0,004). Untuk tingkat stres dengan rincian ringan (1-20) sedang (21-40) dan
berat (41-60). dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan antara  pengetahuan dengan tingkat stres orang tua pasien
talasemia di Ruang Sentral Talasemia RSUDZA Banda Aceh tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan kepada
tenaga kesehatan khususnya perawat agar dapat memberikan informasi secara akurat kepada orang tua pasien talasemia tentang
tanda dan gejala terutama pada saat orang tua menjalani perawatan pada anak talasemia.                                 
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